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ABSTRACT
RINGKASAN
Laporan  Kerja Praktek  (LKP) merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala
yang telah menyelesaikan praktik kerja lapangan selama dua bulan di PT. Bank BTPN Cabang Banda Aceh telah mendapatkan
bimbingan dari Dosen Pembimbing guna memperoleh gelar Ahli Madya.
Adapun tujuan LKP ini adalah untuk mengetahui Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Pajak Atas Bunga Simpanan Produk TASETO
pada PT. Bank BTPN Cabang Banda Aceh yang telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dan untuk
menambah informasi serta wawasan tentang Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Pajak Atas Bunga Simpanan Produk TASETO
pada PT. Bank BTPN Cabang Banda Aceh.
Pada LKP yang berjudul â€œProsedur Pencatatan dan Pelaporan Pajak Atas Bunga Simpanan Produk TASETO pada PT. Bank
BTPN Cabang Banda Acehâ€• ini menjelaskan bagaimana prosedur pencatatan dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT. Bank
BTPN sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang akan dilaporkan ke dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 serta
Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar 20% bersifat final.
Produk Taseto merupakan tabungan premium dengan tingkat pengambilan investasi yang optimal dan aman karena setara dengan
deposito. Sedangkan yang dimaksud dengan suku bunga produk Taseto adalah balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan
prinsip konvensional kepada nasabah yang memiliki investasi berupa sempanan atau tabungan. Dengan kata lain suku bunga Teseto
dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah atas investasi yang berupa simpanan atau tabungan.
Perhitungan bunga atau tabungan TASETO dilakukan secara harian berdasarkan sisa saldo tabungan dan pengkreditan ke rekening
yang dilakukan setiap akhir bulan. Pengakuan bunga pada rekening TASETO nasabah dicatat dengan jurnal melalui sistem
komputer secara otomatis, yaitu dengan cara mendebet â€œBunga TASETOâ€• dan mengkredit â€œRekening TASETOâ€•. 
 
